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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam budidaya ikan, benih merupakan faktor penting. Benih harus tersedia dalam jumlah mencukupi, berkualitas (bermutu) tinggi,
dan tepat waktu. Benih dapat diperoleh dengan cara membeli di Balai pembenihan (hatchery) atau melakukan pembenihan sendiri.
Di Aceh, untuk sektor perikanan Pemerintah Aceh telah berusaha melakukan upaya dalam meningkatkan produksi perikanan. Salah
satu tempat kegiatan pembibitan hewan air tawar ini adalah Usaha Pembenihan ikan Rakyat di Batee Iliek Kecamatan Samalanga
Kabupaten. Usahatani ini dibentuk dengan bantuan dan bimbingan UPTD Batee Iliek dengan dua komoditas ikan unggulan yaitu
ikan Nila dan ikan Mas. Penelitian ini dilakukan di desa Batee Iliek dengan objek penelitian para pengusaha Pembenihan Ikan, dan
konsumen yang membeli langsung benih ikan di tempat usaha pembenihan. Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini hanya
berbatas pada ingin melihat seberapa besar perbedaan keuntungan yang diterima petani usaha pembenihan kedua ikan ini dengan
menganalisa Perbandingan Keuntungan Pembibitan antara Ikan Nila dan Ikan Mas pada Usaha Pembenihan Ikan ini. Hasil
Keuntungan rata-rata Usahatani ini dari produksi benih Ikan Nila jika ditinjau dari keuntungan persiklus panen benih memang lebih
besar dibandingkan dengan benih ikan Mas. Hal ini dilihat dari rata-rata keuntungan yang diperoleh dari produksi benih ikan Nila
sebesar Rp 10,928,615 per siklus panen dengan rata-rata hasil produksi sebanyak 65000 ekor, sedangkan untuk benih ikan Mas
sebesar Rp 5.107.577 per siklus panen dengan rata-rata hasil produksi benih sebanyak 19000 ekor. Dengan Penyebab utama
terjadinya perbedaan keuntungan yaitu volume produksi, harga jual serta padat tebar induk.
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